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La rédaction a rec¸ u
La revue Pratiques, les Cahiers de la médecine utopique, a consacré son numéro 61, paru en avril
2013, au handicap. http://pratiques.fr/-Pratiques-No-61-Handicap-.html.
Dans ce numéro, Pratiques fait le choix politique d’ouvrir ses colonnes à des chercheurs et aux
personnes en situation de handicap. Cette ouverture donne une couleur à ce dossier : le déﬁ est de
reconnaître la compétence, le savoir et les analyses des personnes handicapées. Des espaces d’échange
sont indispensables pour développer et transmettre aux différents intervenants un savoir pratique et
scientiﬁque plus pertinent pour répondre aux interrogations des familles et soutenir les projets des
personnes handicapées. Les auteurs proposent des stratégies concrètes d’aménagements du quotidien
et de repérage dans les dédales administratifs. Ils plaident pour un changement de mentalité et de
regard mutuel fécond pour la société toute entière.
La rédaction
Disponible sur Internet le 9 octobre 2013
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Clinique institutionnelle des troubles psychiques. Des enfants autistes à ceux des ITEP, C.
Wacjman. Érès, Collection Santé mentale (2013) http://www.editions-eres.com/parutions/
sante-mentale/sante-mentale-hors-collection/p3188-clinique-institutionnelle-des-troubles-
psychiques.htm
Dix ans après la loi 2002-2, qui rénove l’action sociale et médico-sociale, la clinique institutionnelle
— avec des enfants et des adolescents autistes ou avec ceux manifestant des troubles du comportement,
qui sont accueillis en ITEP (instituts thérapeutiques, éducatifs et thérapeutiques) — est dans la tour-
mente. L’évolution législative et réglementaire privilégie des approches s’appuyant sur des méthodes
de conditionnement, de dressage ou de gardiennage et des mesures quantitatives au détriment des
démarches cliniques issues de la psychanalyse, des pédagogies et des thérapeutiques institution-
nelles. Les personnels attachés à la dimension des soins constatent pourtant les bénéﬁces que ceux-ci
apportent aux personnes qu’ils accompagnent sur les plans pédagogique, éducatif, rééducatif, psycho-
logique, psychothérapeutique et psychiatrique, et souffrent de voir leur travail dévalorisé.
Comment aujourd’hui travailler institutionnellement avec les outils de l’éducation spéciali-
sée, auprès d’enfants et d’adolescents autistes et/ou manifestant des troubles du comportement
alors que l’évolution législative et la pression des lobbies associatifs imposent leurs contraintes ?
L’auteur soutient qu’il subsiste des interstices qui ouvrent des possibilités de faire fonctionner de
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